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Wprowadzenie do systemów workflow
Streszczenie
Artyku≥ opiera siÍ na specyfikacjach organizacji w tzw. Workflows Manage-
ment Colaition (WfMC) oraz jest ich autorskim t≥umaczeniem i opracowaniem.
Wszystkie rysunki, diagramy, definicje i okreúlenia zosta≥y zaczerpniÍte z pozycji
wyszczegÛlnionych w spisie literatury, dlatego nie zastosowano wobec nich bezpo-
úrednich odnoúnikÛw. W literaturze przedmiotu okreúlenie workflow funkcjonuje
dla dwÛch istotnie rÛøniπcych siÍ kategorii pojÍciowych i ich znaczenie wynika
z rozpatrywanego  kontekstu.  Workflow  moøe  oznaczaÊ  sam  proces  przep≥ywu:
prac, dzia≥aÒ, zadaÒ, spraw, operacji biznesowych, dokumentÛw, w zaleønoúci od
tego, co jest podmiotem przep≥ywu. W innym znaczeniu okreúla automatyczny in-
formatyczny system zarzπdzania procesem przep≥ywu. Stosowane sπ teø trzy bli-
skie sobie pojÍcia o rÛønym stopniu ogÛlnoúci ñ pojÍcie procesu przep≥ywu oraz
traktowanych jako rÛwnowaøne sobie pojÍcia procesu biznesowego oraz procesu
zarzπdzania przep≥ywem prac i informacji.
Wprowadzenie
Systemy informatyczne zarzπdzania procesem przep≥ywu pracy (ang. work-
flow), istniejπce od poczπtku lat 90. XX wieku, zdobywajπ coraz wiÍksze uznanie
i postrzegane sπ obecnie na rÛwni z systemami operacyjnymi oraz systemami baz
danych jako platforma uøytkowa (ang. execution environment). Poczynajπc od
2000 r. producenci oprogramowania dostarczyli zaawansowane aplikacje o roz-
budowanych funkcjonalnoúciach i wyposaøonych w najnowsze technologie infor-
matyczne, jak Web Services, XML, MDA. WúrÛd dostawcÛw trzeba wymieniÊ
IBM, Microsoft, ILOG, BEA Systems, Siemens Software. Nie wszyscy wiedzπ, øe
od poczπtku istnienia systemÛw informatycznych klasy ERP, systemy workflow
by≥y i sπ ich trzonem. 
131W polskojÍzycznej literaturze przedmiotu, oprÛcz przyczynkowych publika-
cji, brakuje zbiorczego opracowania tematu. Odwo≥anie do pojÍÊ podstawowych
wydaje siÍ niezbÍdne jako kontekst u≥atwiajπcy zrozumienie idei dzia≥ania sys-
temÛw workflow, jak MS BizTalk, MS Workflow Foundation czy FileNet bazujπ-
cy na majπcej duøe uznanie platformie Lotus Notes. 
Pierwsza znaczπca publikacja K. Scribnera pt. ÑMicrosoft Workflow Founda-
tionî, ktÛra ukaza≥a siÍ w 2007 r., t≥umaczona z jÍz. angielskiego odwo≥uje siÍ
bezpoúrednio do pojÍÊ i nazewnictwa specyficznego, wrÍcz hermetycznego, w≥a-
únie dla systemÛw workflow. Ksiπøka ta, aczkolwiek adresowana do programi-
stÛw, moøe byÊ bardzo uøyteczna teø dla specjalistÛw od zarzπdzania, ale obezna-
nych z zagadnieniami informatycznymi i specyfikacjami Workflow Management
Colaition (WfMC).
Sytuacja jest wiÍc analogiczna do tej, jaka zdarzy≥a siÍ z bazami Oracle.
Przez ponad 10 lat by≥y one wdraøane przy braku na rynku jakiejkolwiek litera-
tury w jÍz. polskim. Z koÒcem lat 90. ubieg≥ego wieku nastπpi≥ wysyp publikacji. 
W przypadku systemÛw workflow istnieje jeszcze z≥udne podúwiadome prze-
konanie, øe wszyscy dobrze wiemy, co to jest proces biznesowy, przep≥yw prac czy
dzia≥aÒ i niepotrzebne tu øadne odwo≥ania ontologiczne. Brak teø do dziú jedno-
znacznoúci w rozumieniu i traktowaniu okreúlonych pojÍÊ we wspomnianych wy-
øej systemach workflow. W tle tego pojÍciowego zamieszania sπ rÛønice w inter-
pretowaniu schematÛw pojÍciowych, diagramÛw i meta modeli procesu przep≥y-
wu. Efektem jest brak interoperacyjnoúci systemÛw rÛønych producentÛw, ktÛra
to interoperacyjnoúÊ od poczπtku powo≥ania WfMC by≥a i jest jej kluczowym ce-
lem, dziú skπdinπd niezmiernie poøπdana i niepodwaøana w dobie Internetu.
1. Rys historyczny workflow
Systemy sterowania przep≥ywem prac i obiegiem informacji znane sπ od po-
czπtku lat 90. ubieg≥ego stulecia jako odrÍbna grupa systemÛw informatycznych,
a obecnie wrÍcz tak, jak systemy baz danych czy systemy operacyjne jako plat-
forma uøytkowania (ang. execution envirenment). W sierpniu 1993 r. utworzono
Workflow Management Coalition, miÍdzynarodowπ organizacjÍ skupiajπcπ do-
stawcÛw, uøytkownikÛw, analitykÛw systemowych oraz grupy naukowcÛw ze úro-
dowisk akademickich i oúrodkÛw badawczych. 
Cele WfMC precyzyjnie okreúla Karta Statutowa (ang. Document of Under-
standing ÑDOUî) sygnowana 15 sierpnia 1994 r., jak nastÍpuje:
ï stworzenie spÛjnego Interfejsu Programowego Uøytkownika systemÛw za-
rzπdzania  workflow (WFM  ñ  Workflow  Management),  ktÛry  dostarczy
wspÛlnych metod dostÍpu do funkcji WFM w úrodowisku heterogenicznych
produktÛw,
ï umoøliwienie  uøytkownikom  definiowania  procesu  biznesowego  i zarzπ-
dzania nim w zakresie znacznie szerszym niø mog≥oby to byÊ moøliwe przez
zastosowanie dwÛch odrÍbnych systemÛw WFM w rÛønych obszarach,
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jemne rozumienie siÍ heterogenicznych modeli WFM,
ï stworzenie  specyfikacji  umoøliwiajπcej  przywo≥ywanie  narzÍdzi  WFM
w úrodowisku heterogenicznym. Ma to na celu poprawÍ zintegrowania pro-
duktÛw/systemÛw  przep≥ywu  z innymi  us≥ugami  programowymi,  takimi
jak: poczta elektroniczna, arkusze kalkulacyjne, edytory tekstu, dedyko-
wane aplikacje przetwarzania, itp.
ï przekazanie w stosownym momencie czasu wynikÛw prac koalicji WfMC
w≥aúciwym cia≥om standaryzujπcym, jako bazy dla uznawalnych miÍdzy-
narodowych  standardÛw  w obszarze  systemÛw  zarzπdzania  workflow
(WFM),
ï wspieranie inicjatyw w zakresie wspÛ≥dzia≥ania przy testowaniu interope-
racyjnoúci  produktÛw  WFM  z zastosowaniem  specyfikacji  WfMC.  Dwie
specyfikacje organizacji Workflow Manager- ment Coalition sπ ürÛd≥owe
dla pozosta≥ych specyfikacji w zakresie s≥ownictwa ürÛd≥owego oraz meta
modeli. Sπ to: 
ñ ÑThe Workflow Reference Modelî (Document Number TC00-1003, Issue
1.1, dd. 19-Jan-95),
ñ ÑTerminology  &  Glossaryî  (Document  Number  WFMC-TC-1011,  Issue
3.0, dd. Feb. 99).
Pierwsza, takøe historycznie, specyfikacja zawiera:
ñ podstawowe definicje i okreúlenia (workflow, system zarzπdzania work-
flow, obszary funkcjonalne),
ñ omÛwienie ewolucji workflow jako technologii,
ñ model referencyjny systemu workflow wyodrÍbniajπcy jego komponenty
i interfejsy wraz z opisem ich funkcjonalnoúci,
ñ meta model procesu (ang. Basic Process Definition Meta-model).
Druga ze specyfikacji zawiera ca≥oúÊ nazewnictwa z obszaru workflow oraz
meta modele struktury systemu, komponentÛw i interfejsÛw systemu zarzπdza-
nia, meta model definicji procesu a takøe model organizacyjny odzwierciedlajπcy
úrodowisko uøytkownika systemu.
2. Podstawowe okreúlenia dotyczπce konceptualnego modelu 
przep≥ywu
We wstÍpie zosta≥y podane powody zmuszajπce potencjalnych projektantÛw
i wytwÛrcÛw oprogramowania klasy workflow do wnikliwej analizy modeli opra-
cowanych w istniejπcych specyfikacjach, a zawierajπcych istotne pojÍcia i kate-
gorie modelowania dla rÛønych jego etapÛw, poczynajπc od modelowania koncep-
tualnego.
Dostosowanie do bazowych modeli wyznacza stopieÒ zgodnoúci produktÛw ze
specyfikacjami WfMC, organizacja ta skπdinπd oferuje producentom certyfikacje
ich systemÛw. W sposÛb najbardziej ogÛlny, jeszcze bez precyzyjnych opisÛw czy
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133kompletnych definicji, elementy sk≥adowe i zwiπzki pomiÍdzy nimi moøna opisaÊ
nastÍpujπco:
1. Proces przep≥ywu jest sumπ jego elementarnych sk≥adowych, czyli czynnoúci:
2. CzynnoúÊ jest jednostkπ pracy tworzπcπ jeden logiczny krok procesu; moøe
byÊ manualna albo zautomatyzowana, w ujÍciu workflow jest operacjπ ≥πcznπ
cz≥owieka i komputera. CzynnoúÊ workflow wymaga wiÍc zasobÛw ludzkich i in-
formatycznych.
3. Zdarzenie aktywuje bπdü dezaktywuje poszczegÛlne czynnoúci, wyzwala-
czem mogπ byÊ uczestnicy procesu, zewnÍtrzne aplikacje komunikacji lub mo-
ment czasu.
4. Regu≥y okreúlajπ sformalizowane logiczne warunki wykonania czynnoúci
i odnoszπ siÍ do w≥aúciwych danych okreúlonej instancji, czyli wystπpienia ñ za-
istnienia, zajúcia czynnoúci;
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Rys. 1. Koncepcja ogólna procesu przep³ywu
5. Dane wyszczegÛlniajπ dane wejúciowe i wyjúciowe okreúlonej czynnoúci;
mogπ to byÊ informacje dowolnego formatu i treúci bπdü ich zestawienia.
6. Aplikacja jest wyodrÍbnionym narzÍdziem programowym, za pomocπ ktÛ-
rego uøytkownik systemu wykonuje operacje sk≥adowe okreúlonej czynnoúci.
7. Rola jest  przedstawieniem  wykonawcy  czynnoúci,  aktora,  ktÛrym  moøe
byÊ osoba uøytkownika, jednostka organizacyjna bπdü agent programowy, czy
aplikacja.
8. Podczynnoúci, jak i czynnoúci sk≥adowe procesu, mogπ byÊ wykonywane
sekwencyjnie, rÛwnolegle, z wykluczaniem, iteracyjnie.3. Metamodel procesu przep≥ywu
Model konceptualny z rys. 1 jest bazπ dla bardziej szczegÛ≥owego zdefiniowa-
nia sk≥adnikÛw procesu przep≥ywu, zaproponowanego w ostatniej wersji jednej
ze specyfikacji WfMC o nazwie ÑProcess Definition Interface ñ XML Process De-
finition Language. WFMC-TC-1025î wersja 2.00 dd. Oct.3,2005. Kategoria pro-
cesu jest tu rozbudowana o dodatkowe kategorie modelowania, jak: Subproces,
Przekierowanie, BramÍ, PartycjÍ i SubpartycjÍ, Dane Przep≥ywu, Dane Syste-
mowe i årodowiskowe, Repozytorium ZasobÛw. Poniøej przedstawiam charakte-
rystykÍ kluczowych elementÛw definicji procesu, zgodnie z w w/w specyfikacjπ,
a prezentowanych na rys. 2.
Definicja procesu zawiera istotne informacje kontekstu wykonywania in-
stancji procesu, a wiÍc odnoszπce siÍ do innych instancji metamodelu. Zakres
tych informacji obejmuje w≥asne dane administracyjne (data utworzenia, autor,
identyfikator, itp.) lub uøywane w trakcie realizacji procesu (parametry inicjali-
zujπce,  egzekwowanie  priorytetÛw,  deklarowane  limity  czasowe,  przypisani
uczestnicy, informacje symulacji, itp.).
CzynnoúÊ procesu, jako zwarty logiczny krok wspÛ≥tworzπcy specyficznπ
definicjÍ procesu, w ogÛlnoúci reprezentuje jednostkÍ pracy, jakπ jest zasÛb (okre-
úlony jako przypisany uczestnik) ustalony za pomocπ aplikacji (okreúlonej jako
przypisana aplikacja). Z czynnoúciπ moøe byÊ teø skojarzonych szereg informa-
cji/danych przep≥ywu, jak: dane sterujπce czynnoúci, ograniczenia w odniesieniu
do przejúÊ, implementacje alternatywnych wyborÛw, wskazanie startu/zakoÒcze-
nia  czynnoúci  jako  automatycznego,  priorytet  wzglÍdem  innych  czynnoúci
w przypadku konfliktu w dostÍpie do zasobÛw/us≥ug. 
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Rys. 1. Metamodel definicji procesu przep³ywuCzynnoúÊ moøe byÊ takøe subprocesem, wykonywanym lokalnie albo po-
przez interfejs interoperacyjnoúci w postaci zewnÍtrznej us≥ugi. Taki subproces
posiada w≥asnπ definicjÍ procesu z moøliwoúciπ dziedziczenia pewnych atrybu-
tÛw czy danych od procesu zlecajπcego.
Blok  czynnoúci jest  wyodrÍbnionym  ich  zestawem/grupπ  oraz  przejúÊ
wspÛ≥dzielπcych tÍ samπ przestrzeÒ nazw i okreúlanych jako podproces wbudo-
wany.  Specyficznym  rodzajem  czynnoúci  sπ  zdarzenia w ogÛlnoúci  jednego
z trzech typÛw: startu, etapu poúredniego, zakoÒczenia. Zdarzenia etapu poúred-
niego mogπ byÊ rÛønego rodzaju, jak zmiana statusu dokumentu czy przybycie
wiadomoúci, i w ogÛlnoúci wskazujπ na:
ï momenty i miejsca, kiedy i gdzie wiadomoúci/komunikaty sπ oczekiwane
lub wysy≥ane, 
ï moøliwe i spodziewane opÛünienia wewnπtrz procesu,
ï przerwania prawid≥owego przep≥ywu przez zdarzenie wyjπtku i jego obs≥ugÍ,
ï dodatkowe prace kompensacyjne. 
Przejúcie reprezentuje informacje odnoúnie moøliwych tranzycji pomiÍdzy
czynnoúciami i w szczegÛlnoúci informacjami o warunkach umoøliwiajπcych albo
uniemoøliwiajπcych tranzycjÍ. Dalsze ograniczenia mogπ byÊ uwzglÍdnione w de-
finicji czynnoúci, z kolei silnik systemu obs≥uguje na swÛj specyficzny sposÛb wa-
runki wyjπtkÛw. 
Zadanie/narzÍdzie wyraøajπ najbardziej ogÛlnπ formu≥Í realizacji czynno-
úci. OgÛlnie wyodrÍbnia siÍ 7 typÛw specyfikacji zadaÒ: manualne, otrzymania,
odnoúnika,  wysy≥ki,  us≥ugi,  skryptu,  uøytkownika,  uzupe≥nionych  zadaniem
aplikacji (narzÍdzia). Zak≥ada siÍ autonomicznoúÊ kaødej wyodrÍbnionej czynno-
úci tak, øe w przypadku za≥amania systemu lub porzucenia lub zaniechania, jej
wszystkie dane przep≥ywu sπ anulowane w odniesieniu do niej albo realizowana
jest czynnoúÊ kompensujπca (nie dotyczy to gromadzonych danych audytu).
Uczestnik reprezentuje zasÛb, ktÛry ma w≥aúciwoúci wykonawcze w odnie-
sieniu do rÛønorakich czynnoúci wewnπtrz definicji procesu. PoszczegÛlny zasÛb
dedykowany do wykonania okreúlonej czynnoúci jest wyspecyfikowany jako atry-
but czynnoúci, tj. przypisanie uczestnika. Jako uczestnik, moøe zostaÊ zadekla-
rowany zasÛb w postaci: osoby, zespo≥u specjalistÛw, jednostki organizacyjnej
(jako czÍúci modelu organizacyjnego), roli o w≥aúciwych kwalifikacjach i kom-
petencjach  albo  agent  programowy  lub  system  informatyczny  reprezentujπcy
abstrakcyjnego aktora.
Partycja jest  kontenerem  dla  czynnoúci  i przejúÊ/przep≥ywÛw  sekwencyj-
nych pomiÍdzy nimi. Przejúcia mogπ dokonywaÊ siÍ pomiÍdzy subpartycjami, ale
nie mogπ opuszczaÊ partycji. Interakcja pomiÍdzy partycjami jest zapewniona
przez Przep≥yw KomunikatÛw (tu nie wyszczegÛlniony).
Dane przep≥ywu sπ tworzone i uøywane podczas kaødej realizacji instancji
procesu. Zwykle uøywane sπ do utrzymywania danych decyzyjnych (warunkÛw),
wartoúci danych referencyjnych parametrÛw przekazywanych pomiÍdzy czynno-
úciami lub podprocesami. Dane przep≥ywu definiujπ wszystkie obiekty wymaga-
ne i obecne w procesie. Mogπ wiÍc to byÊ sta≥e informacje transferowane pomiÍ-
dzy czynnoúciami albo wielkoúci poúrednie i/lub uøywane do ewaluacji wartoúci
wyraøeÒ warunkÛw albo przypisania uczestnika. 
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rzπdzania przep≥ywem lub úrodowisko systemowe, ale dostÍpne dla czynnoúci lub
uøywane przez proces czy system zarzπdzania przep≥ywem, tak jak dane przep≥ywu.
Typy i wyraøenia danych specyfikujπ listÍ standardowych typÛw danych,
wspierajπc moøliwoúÊ formu≥owania za ich pomocπ wyraøeÒ warunkÛw. Deklara-
cja typu moøe byÊ rozszerzana o schematy XML lub o odniesienia do danych de-
finiowanych w zewnÍtrznych ürÛd≥ach.
Aplikacja deklaruje systemy informatyczny przywo≥ywane w kooperacji, in-
terfejsy programowe lub inne specyficzne us≥ugi implementowane na uøytek do
konkretnej  instancji  procesu.  Definicja  aplikacji  zawiera  wszelkie  parametry
przewidziane do przekazania pomiÍdzy silnikiem systemu i kooperujπcymi sys-
temami czy interfejsami oraz specyfikuje typy standardowych specyfikacji takich
aplikacji, jak: komponenty EJB Javy, Pojo ñ metody wywo≥ywania lokalnych klas
Javy, arkusze formatowania i transformacji stylÛw XSLT, skrypty, us≥ugi WebSe-
rvice, aplikacje (silniki) regu≥ biznesowych, aplikacje formatowania. 
Zwiπzki sπ ≥πcznikami pomiÍdzy elementami definicji procesu i wystÍpujπ
jako asocjacje, agregacje i zaleønoúci zgodnie z notacjπ UML (Unified Modeling
Language). 
4. System zarzπdzania przep≥ywem prac
Pod pojÍciem przep≥ywu pracy (ang. workflow) rozumieÊ naleøy automaty-
zacjÍ procedur przekazywania zadaÒ, dokumentÛw lub informacji lub pomiÍdzy
uczestnikami procesu biznesowego zgodnie z przyjÍtym zestawem regu≥ dla osiπ-
gniÍcia okreúlonego celu biznesowego.
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Rys. 3. Zależności pomiędzy podstawowymi określeniamiJπdrem  jest  tu  oprogramowanie  sterujπce  systemu  zarzπdzania  przep≥ywem,
ktÛre bywa czÍsto dystrybuowane pomiÍdzy rÛønymi platformami systemÛw in-
formatycznych takøe odleg≥ych geograficznie.
Funkcje wykonawcze sterowania zawarte sπ w czÍúci oprogramowania, ktÛ-
ra interpretuje definicje procesu i na tej podstawie tworzy kolejne instancje pro-
cesu, kolejkuje rÛøne czynnoúci krokÛw, angaøuje stosowne zasoby ludzkie i na-
rzÍdziowe oraz odzwierciedla bieøπce interakcje z nimi. Jπdrem jest tu oprogra-
mowanie sterujπce systemu zarzπdzania przep≥ywem, ktÛre bywa czÍsto dystry-
buowane pomiÍdzy rÛønymi platformami systemÛw informatycznych takøe odle-
g≥ych geograficznie.
PoszczegÛlne czynnoúci wewnπtrz procesu biznesowego odnoszπ siÍ zwykle
do operacji uøytkownika realizowanych czÍsto z uøyciem narzÍdzi informatycz-
nych (np. wype≥nianie formularza elektronicznego) lub wymagajπcych przetwa-
rzania za pomocπ konkretnej aplikacji (np. uaktualnianie danych we wspÛ≥pra-
cujπcej bazie danych). Interakcja z oprogramowaniem wykonawczym sterowania
jest niezbÍdna dla przekazywania sterowania pomiÍdzy czynnoúciami, umoøli-
wia okreúlenie statusu przetwarzania procesu, s≥uøy przywo≥ywaniu aplikacji,
umoøliwia transfer danych przep≥ywu. Posiadanie tego rodzaju standardowego
zrÍbu  dla  interakcji  umoøliwia  uøycie  spÛjnego  interfejsu  do  wielu  systemÛw
przep≥ywu  oraz  rozwijanie  wspÛlnych  narzÍdzi  aplikacyjnych  dla  wspÛ≥pracy
z rÛønymi produktami workflow.
WyrÛøniajπcπ  cechπ  úrodowiska  wykonawczego  systemÛw  przep≥ywu  jest
zdolnoúÊ do dystrybucji zadaÒ pomiÍdzy uczestnikÛw procesu biznesowego. Dys-
trybucja moøe dokonywaÊ siÍ na rÛønych poziomach, od wπskich grup roboczych
po wspÛ≥dzia≥anie rÛønych podmiotÛw gospodarczych, z uøyciem rÛønorakich ka-
na≥Ûw i mechanizmÛw komunikacji (poczta elektroniczna i inne techniki dystry-
bucji wiadomoúci, technologia obiektÛw rozproszonych, itp.). 
Zakoñczenie
Powyøsze kategorie modelowania, pojÍcia i relacje pomiÍdzy nimi przedsta-
wiajπ najbardziej ogÛlnπ konceptualnπ strukturÍ úrodowiska systemÛw przep≥y-
wu. NiezbÍdna okazuje siÍ, øe jest dyscyplina w stosowaniu pojÍÊ, a wiÍc odnie-
sienie do kategorii pojÍciowych i zaleønoúci miÍdzy nimi, tak jak sπ one opisane
w standardach. 
Wzmiankowany proces przep≥ywu odnosi siÍ do czynnoúci, prac, dzia≥aÒ, za-
daÒ, informacji, w zaleønoúci, w jakim aspekcie jest wymieniany. W literaturze
stosowane  sπ  rÛwnowaønie  terminy  Ñproces  przep≥ywuî  i Ñproces  biznesowyî,
chociaø intuicyjnie pierwsze okreúlenie wydaje siÍ byÊ szersze. 
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Introduction to the Workflow Systems in Management
Summary
The article concerns ontology of workflow management systems. The funda-
mental diagrams and their constituent elements are presented, the meaning of
components and relation or interaction among them as well. The first is concep-
tual model of flow process, followed by meta model of process definition. The un-
derstanding of terms is crucial for IT or management specialists involved in the
area of workflow. 
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